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Abstrak 
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diadakan dalam bentuk pelatihan dengan bantuan aplikasi 
zoom yang diadakan secara online sehubungan dengan adanya wabah pandemi Covid-19. Jumlah 
peserta yang ikut aktif dalam kegaitan tersebut sebanyak 89 orang yang terdiri dari mahasiswa, dosen 
STKIP Pamane Talino dan civitas akademika secara umum. Adapun tujuan pengabdian kepada 
masyarakat ini untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas artikel ilmiah di kalangan civitas akademika 
di STKIP Pamane Talino Kabupaten Landak. Sedangkan upaya untuk mencapai hal tersebut maka 
perlu diadakan pelatihan atau workshop penulisan artikel ilmiah sekaligus memanfaatkan aplikasi 
Mendeley agar dapat mempermudah di dalam membuat karya tulis ilmiah. Sasaran kegiatan ini akan di 
laksanakan untuk mahasiswa dan dosen di lingkungan STKIP Pamane Talino Kabupaten Landak dan 
civitas akademika secara umum.Hasil kegiatan ini mendapatkan respon yang positif dan motivasi 
kepada civitas akademika dalam melakukan karya tulis ilmiah dan mempublikasikannya dengan 
bantuan penggunaan aplikasi Mendeley. 
 
Kata Kunci: workshop, karya tulis ilmiah, mendeley. 
  
Abstract 
This community service activity is held in the form of training with the help of a zoom application 
which is held online in connection with the Covid-19 pandemic outbreak. The number of participants 
who actively participated in this activity was 89 people consisting of students, STKIP lecturers Pamane 
Talino and the academic community in general. The purpose of this community service is to increase 
the quantity and quality of scientific articles among the academic community at STKIP Pamane Talino, 
Landak Regency. While efforts to achieve this, it is necessary to hold training or workshops on writing 
scientific articles as well as utilizing Mendeley's application in order to make it easier in making 
scientific papers. The target of this activity will be carried out for students and lecturers in the STKIP 
Pamane Talino Landak Regency and the academic community in general. The results of this activity get 
a positive response and motivation to the academic community in doing scientific writing and 
publishing it with the help of using the Mendeley application. 
 





Upaya untuk mewujudkan visi tersebut STKIP Pamane Talino salah satunya adalah mengelola 
pendidikan tinggi untuk guru dan mereka yang akan terlibat di dalam bisnis dunia pendidikan secara 
profesional, handal dan berintegritas sesuai dengan tuntutan nasional dan Asia Tenggara  dalam 
koridor Tridharma pendidikan tinggi. Sedangkan penelitian merupakan bagian dari Tridharma 
pendidikan tinggi yang harus dilakukan oleh para civitas akademika di STKIP Pamane Talino. 
Selain itu di dalam perguruan tinggi yang sukses tidak bisa dilupakan adanya faktor yang satu 
ini yaitu dosen. Dosen merupakan kunci sukses dalam perguruan tinggi untuk mendidik mahasiswa 
dan mahasiswi agar dapat berguna bagi nusa dan bangsa dimasa yang akan datang. Beberapa tugas 
dosen diantaranya mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sering disebutkan 
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dengan Tri Darma Perguruaan Tinggi. Dari tiga kewajiban seorang dosen tersebut dosen ditutut 
untuk memiliki kemampuan dalam menulis seperti Laporan, Skripsi, Tesis, Disertasi, Buku, Artikel 
dan lain-lain. Namun, untuk dapat menulis dengan baik maka perlu latihan secara terus menerus 
serta mengetahui alat bantu untuk menulis salah satunyanya adalah alat bantu untuk kutipan dan 
daftar pustaka. (Arizal, Wita & Nofrizal, 2018) 
Sebagaimana kegiatan yang serupa dilakukan oleh Arizal, dkk (2018) ditemukan bahwa terjadi 
peningkatan pengetahuan peserta kegiatan workshop aplikasi Mendeley. Diantaranya mengetahui 
dan memahami, mengetahui mengenai pemanfaatan aplikasi Mendeley, mengetahui dan memahami 
proses aplikasi Mendeley melalui praktek langsung yang didampingi oleh tim pelaksana kegiatan 
pengabdian.  
Harapannya hal ini juga akan berdampak bagi mahasiswa sebagaimana penelitian yang 
dilakukan Fitriana & Dewi (2019). Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 
pengajaran Mendeley reference management software berpengaruh terhadap ketepatan penulisan 
sitasi dan daftar referensi oleh mahasiswa. Artinya pengajaran Mendeley reference management 
software dapat berpengaruh pada ketepatan penulisan sitasi dan daftar referensi. 
Permasalahan hasil karya ilmiah saat ini banyak memenuhi perpustakaan-perpustakaan secara 
manual. Di saat zaman teknologi sudah berbasis komputer dan internet kebutuhan akan jurnal 
publikasi semakin tidak terelakkan. Lebih lagi bagi pengelola pendidikan tinggi untuk terus menerus 
mengakses dan menyebarluaskan hasil karya ilmiah perlu dilakukan.  
Diharapkan hasil penelitian mahasiswa maupun dosen tidak berakhir di rak-rak pustaka, tetapi 
dapat disebarluaskan melalui jurnal-jurnal nasional terakreditasi. Publikasi hasil penelitian telah 
menjadi tuntutan baik bagi dosen maupun mahasiswa selaku insan akademik. Bahkan nilai akreditasi 
sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas publikasi dosen dan mahasiswanya. Lebih khusus 
kepada publikasi jurnal ilmiah terarkreditasi SINTA.  
Berdasarkan pemaparan sebelumnya, perlu diadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
untuk memberikan pemahaman kepada dosen dan civitas akademika pada STKIP Pamane Talino 
terhadap jurnal terpublikasi dan secara umum kepada pihak lain. Selain itu agar para civitas 
akademika dapat menggunakan aplikasi Mandeley agar mempermudah dalam menyusun jurnal, serta 
terjalinnya kerjasama antar civitas dengan berbagai kampus yang ada di Kalimantan Barat agar 
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METODE 
Dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini, metode yang akan dilakukan adalah 
dengan penerapan langsung. Yaitu dengan pelaksanaan pelathan atau workshop karya tulis ilmiah 
berbantuan aplikasi Mendeley. Adapun materi yang akan disampaikan diantaranya pengantar tentang 
tata penulisan artikel ilmiah dan isu plagiarisme. Serta bagaimana memilih jurnal nasional 
terakreditasi sebagai jurnal tujuan publikasi, membaca dan mengutip artikel yang relevan hingga 
merevisi bakal artikel sesuai gaya selingkung jurnal tersebut. Termasuk bagaimana memanfaatkan 
aplikasi Mendeley dalam membantu menulis karya tulis ilmiah. 
Mitra dalam hal ini terlibat aktif sebagai peserta dan diharapkan dapat menggunakan aplikasi 
Mendeley dalam membuat karya tulis ilmiah. Sekaligus dapat mempublished karyanya pada jurnal 
terakreditasi SINTA. Sedangkan untuk evaluasi kegiatan dilakukan dengan teknik komunikasi tidak 
langsung yaitu melalui angket. Agar didapatkan respon dan tanggapan terhadap kegiatan yang 
dilakukan. 
 
Gambar 1. Alur Metode Pelaksanaan 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Kegiatan ini dilaksanakan secara online bekerja sama dengan STKIP Pamane Talino Ngabang 
.Pelaksanaan PKM ini dilaksanakan pada tanggal 29 September 2020 dengan menggunakan aplikasi 
Zoom. Adapun peserta kegiatan PKM ini adalah civitas akademika baik dosen dan mahasiswa dari 
kedua kampus yaitu STKIP Pamane Talino dan IKIP-PGRI Pontianak yang berjumlah 89 orang.  
Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini berupa pelatihan, jadi kegiatan 
menggunakan metode ceramah oleh Ibu Dr Dewi Risalah, M.Pd dan Bapak Dr. Sandie, M.Pd, selaku 
narasumber dan disertai dengan tanya jawab. Adapun yang menjadi moderator adalah Bapak 
Hodiyanto, M.Pd. Hal ini dilakukan dengan harapan agar para civitas akademika dapat dengan 
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mudah menyusun daftar pustaka guna membantu di dalam penulisan karya tulis ilmiah dan jurnal 
ilmiah sebagai penunjang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. 
Kegiatan pelatihan penggunaan aplikasi Mendeley ini dimulai dengan penyampaian materi 
tentang karya tulis ilmiah dan jurnal-jurnal yang terakreditasi baik secara nasional maupun 
internasional yang dapat dijadikan sebagai referensi untuk mempublikasikan karya tulis ilmiah. 
Setelah penjelasan materi, dilanjutkan materi penggunaan aplikasi Mendeley dan bagaimana 
memanfaatkannya dalam menunjang karya tulis ilmiah yang siudah disusun dan diikuti dengan tanya 
jawab peserta kepada narasumber. 
 
Gambar 2. Sesi Penyampaian Materi dan Tanya Jawab 
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Orang tua selaku individu yang paling berperan 
dalam perkembangan belajar anak banyak mengajukan pertanyaan. Respon positif dari para orang 
tua membuat narasumber bersemangat dalam menjawab pertanyaan. Hampir semua peserta bahkan 
menceritakan pengalaman pribadinya dalam hal memberikan bimbingan belajar kepada anak.  
Selanjutnya setelah penyuluhan selesai dilanjutkan sesi dokumentasi sebagai ajang keakraban 
dan kekeluargaan opleh pemateri, narasumber dan peserta Pengabdian Kepada Masyarakat. 
 
Gambar 3. Sesi Penyampaian Materi 
Selanjutnya panitia Pengabdian Kepada Masyarakat memberikan angket pendampingan 
sebagai sesi terakhir dalam pelatihan. Respon peserta pelatihan terhadap pertanyaan angket nomor 1 
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yaitu “Bagaimana tanggapan Anda terhadap kegiatan Pelatihan karya Tulis Ilmiah Berbantuan 
Aplikasi Mandeley di STKIP Pamane Talino ini?” mendapat respon sebesar 85,39% untuk option 
sangat bermanfaat dan 14,61% untuk option bermanfaat dan tidak ada yang menjawab tidak 
bermanfaat dan sangat tidak bermanfaat. Hal ini menunjukkan peserta semuanya menyatakan bahwa 
kegiatan tersebut beranfaat dan sangat bermanfaat. Respon peserta pelatihan terhadap pertanyaan 
angket nomor 2 yaitu “Bagaimana Tanggapan Anda terhadap para pemateri yang memberikan 
materinya pada hari ini?” mendapat respon 51,68% untuk option sangat baik, 48,32% untuk option 
baik dan tidak ada yang menjawab tidak baik atau sangat tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa 
sebagian besar peserta pelatihan menyatakan pemateri telah menyampaikan materinya dengan baik 
dan sangat baik.  
Respon peserta selanjutnya untuk pertanyaan angket nomor 3 yaitu “Apabila ada kegiatan 
serupa atau sejenis apakah Anda bersedia untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut?" Mendapat 
respon sebesar 100% untuk option bersedia dan tidak ada yang tidak bersedia. Hal ini menunjukkan 
bahwa pelatihan dan workshop untuk membantu dalam penulisan karya tulis ilmiah sangat 
diperlukan bagi para civitas akademika. Respon peserta pelatihan untuk pertanyaan angket nomor 4 
dan 5 yaitu mohon berikan kesan dan saran terhadap kegiatan tersebut, maka respon yang sangat 
bervariasi dan beragam yang intinya menyatakan kegiatannya baik dan perlu ditingkatkan lagi untuk 
kedepannya dengan lebih memperbanyak kegiatan serupa. Hal ini mengindikasikan bahwa hampir 
semua peserta pelatihan sangat antusias untuk mengikuti kegiata sejenis dan sangat memerlukan 
pelatihan-pelatihan guna menunjang dalam penulisan karya tulis ilmiah hingga dapat 
mempublikasikannya. 
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 29 September 2020 dengan rincian acara sebagai berikut. 
Waktu Materi Penyaji 
08.00 – 09.00 Pembukaan  
Sambutan Perwakilan PKM Dosen IKIP 
PGRI Pontianak  
Sambutan perwakilan dari dosen STKIP 
Pamane Talino Landak. 
Panitia, Tim PKM Dosen dari 
Program studi Pendidikan 
Matematika IKIP-PGRI, dan 
Perwakilan Dosen STKIPPamane 
Talino 
09.00 – 10.00 Berbagai Link Jurnal Terakreditasi 
Internasional dan Nasional 
Dr. Dewi Risalah, M.Pd 
10.00 – 11.00 Penggunaan Aplikasi Mendeley dalam 
membantu penulisan karya tulis ilmiah 
Dr. Sandie, M.Pd 
11.00 – 11.30 Tanya Jawab & Penutup Panitia 
 
SIMPULAN 
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berupa pelatihan aplikasi Mendeley ini dapat 
memberikan informasi dan motivasi kepada civitas akademika dalam melakukan karya tulis ilmiah 
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dan mempublikasikannya dengan bantuan penggunaan aplikasi Mendeley. Kegiatan pelatihan ini 
perlu diadakan kembali untuk daerah yang lain ata daerah serupa dengan semakin menambah jenis 
dan bentuk kegiatan yang serupa sehingga dapat menambah pengetahuan dan informasi yang akurat 
kepada civitas akademika. 
Berdasarkan saran-saran yang disampaikan oleh para peserta penyuluhan bahwa kegiatan 
seperti ini perlu dilakukan berkelanjutan dan diadakan secara berkala. Hal ini dikarenakan dengan 
adanya kegiatan seperti ini dapat meningkatkan motivasi, wawasan dan pengetahuan tentang 
perkembangan ilmu khususnya di dalam penulisan karya tulis ilmiah. 
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